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S t o t e o .f' t~ a i n e 
0:,1£. I CE 0.1:' 'i:y_· _. l',I:JUrri~ u'l' Gi.:;L~RAL 
AU[;'USta 
A L I L N R E G I S f H A ~ I O N 
.n~~Maine 
Dater ___!,__Lli. ..... O~-
Name • • P.~(l ~, ~ A ~ , ••••• • •• •. • • •• ;. , . , .,•.,,,·· · ····· 
Street Address • • . , . {?;~ff. , .JJ. · · ·,, · · · · · • · · • · · • ·· · • · · · · · · · ·· · 
City or '1'own •. . , ~+-.~ ......... ... ... . .......... , , , . , , , , , · · • • 
I·Iow lon :; i n Unite d Stat es , •• /J:~ .... JJ:ow lons in Maine . l.f~ 
Born i n f._r" .. f.d.j" . . ff'. f' .. · . .P, •••• Date of Birt h . o., ... F s, ... L 7.-l-/. 
I f m£i r rieC. , :1ov1 n,a n y c:.-1ilcJ.r en ,. ..... . , .... Occupation . ,0. . ~ ... 
f~a1no of c..:rni;; loy e 1 ... ..... . .. .... .. . . . .. . ... . , .... , .. , • · · • · • - • · · .. •' • • 
(P rese nt o r l ~ st1 
A dd.1., es s o f e rnp lo y ar • . . . . . . . • .. . . • . . . • • . . . . . . ...•.. , , . , • , , · · · · · · · • 
:Wn0 lish ••• , . , Spea k . ~ • • , . RG8 d , ·r · • \ . Wr i t e .0'1-f~ • •, • 
Ot'ner 1r , .. crua ., .. "' i /1 .P~ L J. 0 - .t. e, ~JUu e, • ,ryr ,-,-,, • ,,,,.,, • • 1 ,, • • ••,,,, • • • ,, •,,, , ,, , ,, , ,,, 
Ha ve you n:.ac.e c;,:.pl.i.c a t:i.::m for ci tizens rii p ? ••••• .,.~ ...• , .• ,, .• 
Have you ever hau mili tG1·y servic (:; ? • . . .•. , ~ ...•..••. .• •.•• 
If so , w}L E; l.·e? ... .. , . ... ... .. .... .... . . ~~'l1e11 Z •• ... .. ...... .. . ... . . . . .. . 
Signa turc , ~4v.-«:?--r , . ~ ........ .•• 
